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Perancangan Dan Pengujian Alat Bantu Memanen 
Nenas Yang Ergonomi (Studi Kasus: Perkebunan 









 2) Leo Chandra  
111521
03681 
Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 
Pelanggan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam 
(UED-SP) Meranti Sejahtera Desa Meranti 
Menggunakan Metode Service Quality(Servqual) Dan 









 3) Rino mihardi  
111521
01862 
Analisa Kualitas Sarana Dan Pelayanan Terhadap 
Kepuasan Pelanggan Dalam Membentuk Loyalitas 














Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal 

















Analisa Peluang Hemat Energi Listrik Melalui 
Pemilihan Alternatif Penghematan Dengan Metode 
IKE Dan AHP Di Ruang Rawat Inap (Studi Kasus : 
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 2) Masdalifah  
115522
02699 
Analisa Perbaikan Kualitas Pada Proses Pengolahan 
Logam Di CV. Sispra Jaya Logam Menggunakan 













Analisis Pengaruh Tingkat Kebisingan Mesin PLTG 
TL lembu Terhadap Kinerja Karyawan (STUDI Kasus 













Perancangan ampia multifungsi dengan 
menggunakan metode Verein Deutscher Ingenieure 
















Perbaikan Kemasan Sambal Cumi Menggunkan 














Perancangan Aplikasi Rekam Medis Pasien Berbasis 




















Perancangan Ulang Alat Pemotong Kerupuk Lomang 
Menggunakan Metode Reverse Engineering (RE) 




full lengkap sampai 









 Implementasi Budaya 5s (Seiri, Seiton, Seiso, 
Seiketsu, Dan Shitsuke) Pada IKM Kerupuk Bawang 
Untuk Meningkatkan Kenyamanan Kerja (Studi 
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Putri   
115522
02657 
Perancangan Lingkungan Kerja Dengan Pendekatan 
5s (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) Pada 












 Optimasi Dan Penjadwalan Produksi Crude Palm Oil 
(CPO) Dan Inti Sawit (KERNEL) Dengan 
Menggunakan Metode Program Dinamis Dan Metode 




















Analisa Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas 
Pelayanan Menggunakan Metode Importance 
Performance Analysis (IPA) Dan Customer 
Satisfaction Index (CSI) (Studi kasus: Rumah Makan 










Ardiansyah   
116521
00176 
 Perancangan Ulang Kompor 10 Tungku Dengan 















 Design Eksperimen Produksi Tepung Maggot Black 
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 1) Asri Juliana  
113522
01364 
Optimasi Perencanaan Produksi Crude Palm Oil 
















 Pengukuran Performansi Supply Chain 
Management(SCM) Dengan Menggunakan Supply 
Chain Operation Reference (SCOR) Berbasis 














 Analisa Finansial Pada Strategi Marketing Invoicing 
















 Evaluasi Kinerja Supplier Alat-Alat Rig Dengan 
Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy 
















 Usulan Manajemen Persediaan Model 















 Analisis Value Chaindan Model Business Pada 
Industri Pengolahan Dodol Salak (studi kasus: UD. 














 Optimasi Perencanaan Produksi Surat Kabar 












             
 1) Wais Aulya  
113521
03495 
Analisis Supply Chain Pada Industri Konstruksi 
Menggunakan Model Scor (Studi Kasus: Pengadaan 
Tiang Pancang Pada Proyek Pembangunan Labor 














 Perancangan website teknik industri universitas 
islam negeri sultan syarif kasim riau dengan 















 Usulan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan 
dengan metode quality function deployment (QFD) 
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 4) Misnadewi  
114522
01773 
 Pengukuran kinerja rantai pasok UKM kalamai Uni 














Usulan Perbaikan Tata Letak Warehouse Dan 











              
 1) Yoga Sardi  
115521
02768 
Analisa Produktivitas Menggunakan Metode 
American Productivity Center (APC)(STUDI KASUS: 












Optimasi Kinerja Puskesmas Non Rawat Inap Di 
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 Analisis Dan Usulan Strategi Penguatan 
Kelembagaan Petani Swadaya Kelapa Sawit (Studi 





Gabungan Skripsi Full 












 Redesign Mesin Ampia Untuk Meningkatkan 
Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Menggunakan Metode 
Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 2222 (Studi 




laporan full kecuali BAB 








Optimasi Produksi Pallet Menggunakan Metode 
Fuzzy Linear Programming Dan Cutting Plane DI PT. 













 Evaluasi Human Error Menggunakan Metode Heart 
(Human Error Assessment And Reduction Technique) 
















Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku TBS 
Menggunakan Metode Continuous Review System 
dan Blanked Order System Dalam Upaya 
Meminimalkan Biaya Persediaan TBS 















Analisa Business Model Canvas (BMC) Pada Industri 












Analisa Penerapan Lean Manufacturing Untuk 









 4) Nofrizaldi 
117502
15265 
Analisa Penerapan Program Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Dengan Menggunakan Metode 















Analisa Pengendalian Persediaan Bahan Baku 
Garam Beryodium Guna Mengoptimalisasi Biaya 
Persediaan Dengan Menggunakan Metode Min-Max 















Perancangan Alat Permainan Edukatif (APE) di 
bidang Biologi menggunakan metode Quality 
Function Deployment (QFD) dan pendekatan Higher 
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Product Design Competition of Industrial 
Engineering 2018 se-Prov. Riau 




Produk IKM Binaan Dinas Perindustrian 22 September 2019 2 Sertifikat  
Pendampingan Masiswa Pembuatan Alat  IKM 
Ampia 






Pendampingan Masiswa Juara I Lomba IEOM 
International Student. 
Title : Evaluation of Warehouse Operation in 
Power Plant Company Using Discrete Event 
Simulation 
13 September 2021 2 Sertifikat 
https://drive.google.com/file/d/1TEA3OaL9Osuj3u
qxOx3fKuDHkC1SerXR/view?usp=sharing 
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